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2)  野上達也．漢方医学について医療従事者の中で共有したい事．東海医学会；2019 Jan 17；伊勢原（招待講演）． 
3)  野上達也．漢方薬のポリファーマシーと副作用について考える．第七回金沢漢方医学シンポジウム；2019 Feb 16-17； 
金沢． 
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第 70 回日本東洋医学会学術総会；2019 Jun 28-30；東京． 
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12)  Kwon SW，Cho KH，後藤博三，藤本 誠．高齢者パーキンソン病に抗パーキンソン病薬廃薬後，漢方薬単独治療が
有効であった 3 症例． 第 70 回日本東洋医学会学術総会；2019 Jun 28-30；東京． 
13)  野上達也．「漢方医学は関節リウマチ診療にどう貢献するか?」．日本東洋医学会中四国支部島根県部会第 30 回学術
講演会；2019 July 7；浜田． 
14)  野上達也．富山大学医学部医学科学生の漢方医学的知識・技能に対する自己評価の検討．第 51 回日本医学教育学会
大会；2019 July 27；京都． 
15)  金原嘉之，渡辺哲郎，三澤広貴，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，藤永 洋，柴原直利，嶋田 豊．建中湯
類にて消化器症状の改善を認めた短腸症候群，Ｓ状結腸切除後の 1 例．第 45 回日本東洋医学会北陸支部例会； 2019 
Oct 20；富山． 
16)  野上達也，藤本 誠，渡り英俊，金原嘉之，柴原直利，嶋田 豊．漢方薬の副作用についての学習に学生同士での
ロールプレーを用いる試みについて．第 45 回日本東洋医学会北陸支部例会；2019 Oct 20；富山． 
17)  渡辺哲郎，藤永 洋，金原嘉之，引網宏彰，在原文教，高橋宏三．膵癌に伴う高度黄疸に茵蔯蒿湯去大黄を投与し
た一例．第 45 回日本東洋医学会北陸支部例会；2019 Oct 20；富山． 
18)  藤永 洋，渡辺哲郎，金原嘉之，引網宏彰，高橋宏三．てんかん治療に漢方の応用を望む．第 45 回日本東洋医学会
北陸支部例会；2019 Oct 20；富山． 
19)  嶋田 豊：漢方薬の安全な使い方．北陸耳鼻咽喉科漢方研究会；2019 Oct 31；金沢． 
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谷正明，久留 聡．平成 30 年度中部地区スモン患者の実態．平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾
患等克服研究事業）スモンに関する調査研究班研究報告会；2019 Feb 1；東京． 
3)  藤本 誠．処方箋を書きながら漢方医が考えていること．第 9 回富山県漢方調剤フォーラム；2019 Jan 27；富山． 
4)  渡り英俊．漢方医学が支える健康～治療と研究．富山大学の研究を 5 時間で学ぶ 聞くクスリ；2019 Feb 16；富山． 
5)  野上達也．高齢者疾患と漢方．漢方のつどい；2019 Feb 25；加賀． 
6)  嶋田 豊．漢方各論：神経・精神疾患．2019 年度漢方薬・生薬研修会；2019 Jul 21；東京． 
7)  野上達也．病棟で役に立つ漢方薬 10 処方．小矢部市医師会学術講演会；2019 Aug 20；小矢部． 
8)  嶋田 豊．富山大学大学院医学薬学研究部和漢診療学講座．第 3 回 WHO 協力センター連携会議；2019 Sep 6；東
京． 
9)  野上達也．補剤の解説と臨床応用．福井漢方臨床講座～治療の選択枝を広げる漢方薬～；2019 Sep 11；福井． 
10)  嶋田 豊．漢方薬は“なんとなく不調”の強い味方．NHK ガッテン 夏；2019；43：42-5． 
11)  野上達也． 「総合診療で生かして欲しい漢方治療」～頻用処方・副作用・併用注意など～．Generalist KAMPO Seminar 
in 四ツ谷；2019 Nov 6；東京． 
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